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ความถ่ีของการใชก้ลวธีิในการส่ือสารกบัตวัแปร 4 ตวั ไดแ้ก่ เพศของนกัศึกษา (ชายและหญิง) การ
ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร (จ ากดัเฉพาะในหอ้งเรียน และไม่จ  ากดัเฉพาะในห้องเรียน) ระดบัชั้น
ท่ีก าลงัศึกษา (ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัตน้) ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั (ในแหล่งท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ และนอกแหล่งท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ) กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษา
จ านวน 48 คน (ในการสัมภาษณ์) ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling method) 
และจ านวน 811 คน (ในการตอบแบบสอบถาม) ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling method) จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากลทั้งส่ีชั้นปี ในปีการศึกษา 2552 การเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1) การ
สัมภาษณ์ และช่วงท่ี 2) แบบสอบถามซ่ึงสร้างจากขอ้มูลวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์ในช่วงท่ี 1 
 แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ไดท้  าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยเฉล่ียท่ีระดบั .99 และความเช่ือมัน่โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์อลัฟาร์ท่ีระดบั .92 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติประกอบดว้ย สถิติเชิงบรรยาย สถิติ
การวเิคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบไค-สแคว ์
 ผลการวิจยัพบวา่ ความถ่ีในการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง
ในโดยภาพรวม และใน 4 กลวิธีหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 1) กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งสารไดอ้ย่างต่อเน่ือง       
2) กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งสารแบบไม่ต่อเน่ือง 3) กลวิธีการส่ือสารเพื่อเขา้ใจสารท่ีไดรั้บ และ        
4) กลวธีิการส่ือสารเพื่อรักษาการสนทนาใหด้ าเนินต่อไป ทั้งน้ีนกัศึกษารายงานความถ่ีสูงสุดในการ
ใชก้ลวธีิ ‘ใชค้  า วลี หรือประโยคท่ีนกัศึกษาคุน้เคย เพื่อส่งสารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง’ และต ่าสุดในการใช้
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 The objectives of the present study are to investigate types and frequency of 
communication strategy use of Rajamangala University of Technology (RMUT) 
students majoring in English for International Communication (EIC), and to examine 
the relationships as well as patterns of variations in the frequency of students’ 
reported strategy use at different levels with reference to the four variables: gender of 
students, exposure to oral communication in English, level of study, and location of 
institution. The participants in the study were 48 students (involving in the interviews) 
selected through the purposive sampling method, and 811 students (responding to the 
questionnaires) selected through the stratified random sampling method. They were 
all studying in the four-year EIC major at RMUTs in academic year 2009. There were 
two main phases of data collection. A semi-structured interview was used in the first 
phase and the strategy questionnaire, which was generated from the data obtained 
through the interviews, was used as the main method in the second phase for data 
collection. 
 The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was employed to check for 










the content validity was .99. For the internal consistency of the questionnaire, the 
Alpha Coefficient (α) or Cronbach Alpha was used with the estimate value of .92. The 
statistical methods used for data analysis involved descriptive statistics, an Analysis 
of Variance (ANOVA), and the Chi-square tests ( 2 ). 
 The findings revealed that 811 RMUT students majoring in EIC reported 
employing CSs, as a whole, with medium frequency. The students also reported 
employing strategies at the medium frequency level in each of the four categories, 
namely Continuous Interaction Strategies for Conveying a Message to the 
Interlocutor, Discontinuous Interaction Strategies for Conveying a Message to the 
Interlocutor, Strategies for Understanding the Message, and Strategies for 
Maintaining the Conversation. The highest frequency of 44 individual CS use in all 
the four categories was ‘using familiar words, phrases, or sentences to convey the 
message to the interlocutor continuously’ whilst ‘making a phone call to another 
person for assistance to convey the message to the interlocutor’ was reportedly 
employed the least frequently. The findings also showed that there was a relationship 
between the students’ overall CS use and gender of students and exposure to oral 
communication in English. Female students reported greater overall CS use than did 
male counterparts; and students with non-limited exposure to oral communication in 
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